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...Najib
bersama
peserta akhir
pertandingan
IM4U,
semalam.
Hab sukarelawa
Malaysia negara contoh dalam gerak kerja sukarela
»OIeh Hayati Ibrahim
YB_t@hmetro.com.my
PUTRAJAYA: Malaysia
akandijadikanhabdan
negaracontoh dalam
gerakkerjasukareladi
kalangan rakyat berbilang
*kaum,kataPerdanaMenteri,
DatukSeriNajibRazak.
Bagitujuanitu,katanya,ke-
rajaan akan menggerakkan
aktivitikesukarelaankepada
semuarakyatkhususnyage-
nerasimudasarnaadadalarn
kerajaan,swastamahupun
pertubuhanbukan kerajaan
(NGO) dansyarikatberkaitan
kerajaan(GLe) sempenaTa-
hun KesukarelawanNegara
2013bermulaJanuaridepan.
"Dalammelangkahmenja-
di negaramaju,kita bukan
sajamahumajudarisegieko-
nomi dan pembangunanfi-
zikal, tetapi negara yang
mempunyai rakyat hidup
harmoni,berdayasaingdan
mempunyainilai baik serta
murnisepertitanggungjawab
danobligasikepadarakyat
"Satudaripadasifatnegara
maju adalahkesediaanrak-
yatmenawarkanbantuanse-
carasukarelakepadamereka
yangmemerlukan,"katanya
ketikaberucappada majlis
meraikan10 finalispertan-
dinganIMalaysiafor Youth
(IM4U) 'My Uni Rocks'di
pejabatnyadi sini,semalarn.
Turut hadir, Ketua Setia-
usahaNegara(KSN), Datuk
SeriDr Ali Harnsa.
Finalis terbabitialah Lim
Voon Huey dari Universiti
PutraMalaysia(UPM); Sam
Jia Pei (UniversitiSunway);
NorhanaSyarnimiCheNasir
(Universiti Kuala Lum-
pur-MalaysiaFranceInstitu-
te);Halim Othman(Univer-
siti PertahananMalaysia);
Nurul JannahAhmad (Uni-
versitiKebangsaanMalaysia)
dan Mohd Helmi Abdullah
(UniversitiTeknologiMara).
Selain itu, Nor Hidayah
MuhammadAsri (Universiti
Malaysia Pahang); Moha-
mad HanafieKari (Univer-
sitiMalaysiaTerengganu);R
Peramathevan (Manage-
ment& ScienceUniversity)
dan G Gomalah (AIMST
University),dengansemua-
nyamenerimahadiahwang
RMIO,OOOuntukmembiayai
dan memulakanprojek su-
karelawanmasing-masing.
Pertandingandilancarkan
13 Oktober lalu diadakan
melalui laman sosial face-
book bertujuanmendapat-
kancadanganmengenaiak-
tiviti kesukarelawanyang
inovatifdanberdayamaju.
Najib yangjuga Pengerusi
IM4U berkata,bagi meran-
cakkanlagi aktiviti sukare-
lawandinegaraini,100Pusat
OutreachIM4U akandiwu-
judkan di seluruh institusi
pengajiantinggi(IPT) secara
berperingkattahundepan.
Menurutnya,kerajaanme-
nyediakansumbangangeran
RMS,OOOkepadasetiappusat
outreachuntuk menggerak-
kanaktivitikesukarelaan.
"Pusatini diwujudkande-
nganmengggunakankemu-
dahansediaadadi IPT ma-
sing-masing.Ia akan ber-
fungsi sebagaipemangkin
kepadalebihbanyakaktiviti
kesukarelawandi kalangan
mahasiswasertagenerasidi
sekitarIPT.
"Malahsegalaaktivitiakan
digerakkansecaratersusun
danberorganisasi,"katanya.
Katanya,IM4U juga akan
memberikananugerahkhas
kepadapusatoutreachpa-
ling aktifdanbanyakmeng-
gerakkanaktiviti kesukare-
lawandi kalangangenerasi
mudadanmahasiswa.
Selainitu, katanya,Tokoh
Sukarelawan IM4U juga
akandiberikepadaindividu
paling banyakterbabitdan
mengerakkanaktiviti kesu-
karelawandalarnnegara.
"Jadi, saya menyarankan
mahasiswadangenerasimu-
da supayamerebutpeluang
untukmendaftarkandiri se-
laku penggerakdan aktivis
sukarelawanIM4U di laman
webIM4U," katanya.
Padamasasarna,beliauber-
kata,IM4U juga akan me-
nganjurkanKonvensyenSu-
karelawanNasional2013pada
Februaritahundepanbagime-
ngumpulkansemuasukarela-
wanaktifdi negaraini untuk
berbincanghalatujugerakan
sukarelawandi kalanganrak-
yatdangenerasimuda.
